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KATA KATA MUTIARA 
 
Do’a terbaik adalah do”a dari orangtua, mintalah ridha dan 
do’a dari kedua orangtua, insyaAllah semuanya akan berjalan 
lancar  
 
keberhasilan hanyalah untuk orang-orang yang berusaha, 
tidak pernah putus asa dan selalu bersemangat, pantang 
menyerah dan selalu percaya bahwa semuanya akan seperti 
yang dia inginkan.  
 
Ketika melihat oranglain lebih dari kita jangan membuat kita 
semakin terpuruk, jadilah motivasi diri untuk bisa lebih dari 
orang tersebut. 
 
 
 
